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Багдадська батарея – загадковий месопотамський артефакт парфянского й 
сасанидского періодів, який слідом за Вільгельмом Кенигом – директором 
Національного музею Іраку – іноді розцінюють у якості античних гальванічних 
елементів, створених за 2000 років до народження Алессандро Вольти. 
Коли археологи наткнулися на батарею, то припустили, що це звичайний 
глиняний горщик для зберігання масла, але ця теорія незабаром відпала, тому що 
артефакт містив мідний прут зі слідами кислотної корозії. Батарея, заповнена кислотою 
або лугом, могла створити електричний струм напругою в один вольт. 
Знайдений глиняний посуд вміщав вертикальний циліндр, виготовлений із 
листової міді і сталевого прута. Краї мідних листів були спаяні разом, утворюючи 
циліндр. Для виготовлення загадкового пристрою використовувався срібно-свинцевий 
припой у пропорції 3:2 на зразок того, що зараз використовується в електроніці. Верхня 
частина посудини й обидва кінці циліндра були скріплені асфальтом. Сталевий прут 
фіксувався у центрі циліндра також за допомогою асфальту. 
Після Другої світової війни багато археологів в усьому світі створювали точні 
копії батарей і дехто навіть намагався робити гальванопокриття. У дослідах, з 
використанням виноградного соку, оцту і сучасних електролітів, вироблялося близько 
0,8-2 В. Стільки ж виробляють сучасні вугільно-цинкові батареї. З'єднані послідовно 
батареї могли створити більш високу напругу, хоча провідників, які сполучали б 
глиняні посудини знайдено не було.  
Єдине прийнятне пояснення дав німецький єгиптолог Арне Еггебрехт. Зробивши 
фігурку, Еггебрехт занурив її у ванну із сольовим розчином золота. Потім з‘єднав 
десять глиняних горщиків, аналогічних «багдадській батареї», і підключив джерело до 
ванни. Через певну кількість годин на фігурці осів рівний шар золота. Тому така 
батарея, найвірогідніше, використовувалася, щоб наносити гальванічне покриття із 
золота на статуетки й інші вироби. Приміром, у Багдадському музеї є посріблені вази, 
датовані 2500 роком до н.е. Срібло на вази, ймовірно, було нанесено електролітичним 
методом. 
Інші припущення щодо використання батарей базуються на можливому їх 
використанні у лікувальних цілях. Древні греки і римляни, як відомо, використовували 
електричних вугрів для лікування подагри, тому вчені припустили, що батареї, 
можливо, використовувалися для схожої мети. Також батареї могли застосовуватися 
для електризації акупунктурних голок таким чином, як це роблять деякі голкотерапевти 
сьогодні. Голковколюванням займалися в древньому Китаї, але чи практикувалося це в 
древньому Іраці, невідомо.  
Вік батарей теж є предметом дискусій. Але незалежно від того наскільки точно 
визначено вік батарей, вони значно старші, ніж перші сучасні батареї, винайдені 
Алессандро Вольтою в 1800 р.  
